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Graduanbioperubatandigalak
ikuti programperubatan
batanmengikutiprogramperuba-
tan di Indonesiaitu memohon
pengiktirafanbarukepadanya.
Katanya,MMC memaklurnkan
semuaprogramperubatandi Indo-
nesiayangdiiktirafMMC adalah
programperubatanuntuk pelajar
bermuladaripadapengajiantahun
pertamahinggatahunterakhir.
Antaraprogramperubatandi In-
donesiayangdiiktirafoleh MMC
danJPAialahdiUniversitasIndone-
sia, UniversitasSumateraUtara,
UniversitiAirlangga,UniversitasPa-
djadjaran,UniversitasGadjahMada,
UniversitasBrawijaya,Universitas
SriwijayadanUniversitasAndalas.
"KualitiprogramijazahSarjana
MudaSainsBioperubatandiuniver-
siti tempatanmencapaistandard
antarabangsakeranapengajiandi
UM, UKM, USM danUPM menda-
patakreditasidaripadaInstituteof
Biomedical Science, United
Kingdom.
"Karnimencadangkanhanyagra-
duanyangmencatatPurataNilai
GredKumulatif(PNGK)sekurang-
kurangnya3.00ditajauntukmengi-
kutipengajiandoktorperubatandi
Indonesia,"katanya.
enamuniversitiawammenjadikan
6,045tempatdi fakultiterbabitber-
bandingunjuranasal4,625tem-
pat.
Peningkatan31 peratustempat
sehinggaSesiAkademik2007/2008
itumembabitkanUM, USM,UKM,
UPM,UniversitiMalaysiaSabahdan
UniversitiMalaysiaSarawaktetapi
tempatdiuniversitiawamdijangka
tidakdapatmemenuhipermintaan
pelajar.
Peluangbagiprogramdoktorper-
ubatanitu tidaktermasuktempat
yangdisediakandi tujuh institusi
swasta,iaituRoyalCollegeofMedi-
cinePerak,UniversitiPerubatanAn-
tarabangsa,AllianzeCollegeofMe-
dicalSciences,PenangMedicalCol-
lege,Malacca-ManipalMedicalCol-
lege,Asian Instituteof Medicine,
Scienceand Technologydan Mo-
nashUniversityMalaysia.
Pelajar Matrikulasi atau Sijil
TinggiPersekolahanMalaysiayang
tidakberjayakeprogramperubatan
biasanyamernilihprogramsains
bioperubatan.
Dr MohdAzmanberkata,MMC
meminta urus setia cadangan
menghantargraduansainsbioperu-
programperubatandi universiti
yangdiiktirafMajllsPerubatanMa-
laysia(MMC).
"Tinjauanawalkarnimenunjuk-
kanuniversitidiIndonesiabersetuju
menerirnagraduansainsbioperu-
batankitaterusketahunkeempat
pengajiandoktorperubatan,ber-
maknamerekahanyaperlumengi-
kuti pengajiandua tahun untuk
menjadidoktor.
"Marapadadasarnyajugaberse-
tuju tetapi keputusanmesyuarat
memintakitamemperhalusilagica-
danganini sebelumdibentangse-
mulakepadaMara,JPAdanMMC,"
katanyaketikaditemui di UKM
KampusKualaLumpur,baru-baru
ini.
Limauniversitiawamyangmena-
warkanijazahSarjanaMudaSains
BioperubatanialahUniversitiMa-
laya (UM), UKM, UniversitiSains
Malaysia(USM)danUniversitiPutra
Malaysia(UPM) danUniversitiIs-
lamAntarabangsaMalaysia.
KementerianPengajianTinggise-
belumini mengumurnkanpertam-
bahan1,420tempatbambagipe-
ngajianbidangperubatandalam
tempohlimatahunakandatangdi
agensikerajaansepertiJabatanPer-
khidmatanAwam(JPA)atauMara
menajagraduansainsbioperubatan
untukmengikutiprogramperuba-
tandi luarnegara.
"Untukmenjirnatkankos, karni
mencadangkankerajaanmenghan-
targraduanini ke Indonesia,iaitu
UNIVERSITIawamyangmenawar-
kanijazahSarjanaMudaSainsBio-
perubatanmencadangkangraduan-
nya,khususnyayangditajakerajaan
mengikutipengajianSarjanaMuda
Perubatanbagi menambahbila-
ngandoktorperubatandi negara '
ini.
Dekan,FakultiSainsKesihatan
Bersekutu,UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM),ProfDrMohdAz-
manAbuBakar,berkata malanitu
dilakukannegaralain sepertiAus-
traliadangraduansainsbioperuba-
tantidakmempunyaimasalahme-
ngikuti pengajiandalam bidang
doktorperubatan.
Katanya,kurikulumsainsbiope-
rubatanhampirsamadengankuri- Dr Mohd Alman Abu Bakar
kulumpraklinikalprogramperuba-
tan keranapelajarkedua-duabi-
dangitumengikutikursusanatorni,
fisiologi,biokirnia,mikrobiologi,pa-
rasitologi,entomologi,farmakologi,
toksikologi,irnunologi,patologidan
kesihatanmasyarakat.
"MesyuaratDekanSainsKesiha-
tan Bersekutu mencadangkan
Oleh Mohd FerozAbu Bakar
